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Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan 
perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. 
 
Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah 
dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya 
”Biarlah hatimu memegang perkataanku; berpeganglah pada 
petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup”. 
 
Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang 
bebal menghina ibunya. 
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